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$\cdots,$ $i_{k}$ $\{i_{1}, i_{2}, \ldots , i_{k}\}$





$V$ $E\subset V\cross V$ $u$ $v$ $(u, v)\in E$
$(V, E)$
3 {2,3}
$\Gamma=(V, E)$ $\alpha\in V$ $\alpha$ $P_{\Gamma}(\alpha)$ $:=\{\beta\in V|$




3 {{0,1}, {2,3}} 2
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1.2 $S(5,6,12)$
$(\begin{array}{l}[12]6\end{array});=\{\{a_{1}, \ldots, a_{6}\}\in(\begin{array}{l}[12]6\end{array}) \sum_{i=1}^{6}a_{i}\leq 21\}$
$[n]:=\{0,1, \ldots , n-1\}$






$S(5,6,12)$ $\sigma$ Mongean $\tau$
Mathieu $M_{12}$ $\{0,1,2,3,4,11\}$ $S(5,6,12)$ :
$\sigma=(\begin{array}{llllllllllll}0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1111 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0\end{array}),$

























2.1. $B\subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$ $B$ mex$(B)$
$\min\{n\in \mathbb{Z}_{\geq 0}|n\not\in B\}$
$\Gamma$
$\alpha$ $\alpha$
Sprague-Grundy $E(\alpha)$ mex$(\{E(\beta)|\beta\in C_{\Gamma}(\alpha)\})$
$C_{\Gamma}(\alpha)=\emptyset$
mex$(\emptyset)=0$ 1, 2, . . .
[4,8]:





$D=([v], \mathcal{B})$ $S(t, k, v),$ $\Gamma=(V, E)$ $(_{k}^{[v]})$
$\mathcal{B}$ :
2.3. $L(D):= \bigcup_{\beta\in \mathcal{B}}P_{\Gamma}(\beta)\cup \mathcal{B}$ $\Gamma$ $L(\mathcal{D})$
$\mathcal{B}$ $L_{D}$











$2.5.5040(=[S_{12}:M_{12}])$ $S(5,6,12)$ $|L_{D}|$ 905
916 :
905 906 907 908 909 910
$D$ 1 10 42 150 351 650
911 912 913 914 915 916
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